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 ملخص:
للرلاةالللذأ نيذا تدمذ  لل راذأ للدم لذ لاذش للة وذلأ  لاذش ا لةذلأ تعالج هذه  للرالةذأ ر ذا للع أ لإلل تالملذأ اذخ  ذخش  اذا ن
للر ش، لقلاا ارى تذث اه  د وذا ا لل راذأ للدم لذأ لرل تالملذأ اا يتذا  للاهمأ  للاةتلى للتعيلا   للةخ  اتا يأ ل  للجما 
للفا رة امها لاةا يها لا اخ للحولش نيلهذا لنتاذرت ل  رةيلب لل راأ لطدلعتها لنرر االت لةتعااش لل راأ لرل تالملأ  ؛ 
لب نلمأ ا لمأ اخ  تحرلذر رهذ   ذخش زدلخ. لتةتار للرالةأ رهالتها اذخ  521للرالةأ نيا رةيلب لرةتدلاخ اخ  خش لةتج
للرلاةالللأ؛ لقر تلويت للرالةأ للا رهالذأ  لاش للة ولأ  لاش تث لال ل  تدم  لل راأ للدم لأ لرل تالملأ دالتا ز نيا للع للع
للر ش ل   لجذر لل راذأ لرل تالملذأ لذ  حذلخ رخ للةذخ للاهمأ  لخ للجما لتث ا دا ذاخ ت للتث لا نيا تدم  لل راأ لرل تالملأ، 
لاذش للة وذلأ تذث ات دةذ ش  لاتذدط للاةذتلى للتعيلاذ  دالفا ذرة اذخ لل راذأ؛ لر لذال لخ للع لذث ا نيذا طدلعذأ لل راذأ للا راذأ، 
لع ا رهالأ رااخ للاعذااخت للدم لذأ لرل تالملذأ؛ لقذر رلوذت للرالةذأ دتمللذ    دلا دالاةا ش للااتدطأ دال راأ لرل تالملأ اا
 لل راات للدم لأ لرل تالملأ لتعالاها لزلارة رن    أ لرااخ للاعااخت لرى للاتعاايلخ.
لاش ة ولأ لرلاةالللأ كلمات مفتاحية:  ؛ دطاقأ دم لأتجااة لل تالملأ ؛دملك لل تالملأ ؛رل  لل تالم  ؛ن
 JEL: E59, G22, O14 نيفتص
Abstract: 
This study addresses the impact of personal and demographic factors on the adoption of e-banking through five main 
factors such as sex, age, educational level, occupation and income, and measuring their impact on the characteristics 
of e-banking services. (The style and nature of e-service, the number of times the e-banking service was used, the 
interest, the problems and the place of to get the service); The study relied on the questionnaire method. By 
questioning a sample of 125 customers. The study draws its importance by identifying the most important factors 
influencing the adoption of the e-banking service. Focusing on personal and demographic factors The study found the 
importance of profession and income in influencing the adoption of e-service, and that gender is affected by the 
location of e- payment. While age affects the nature of the service provided, the educational level was linked to the 
benefit of the service; and finally, the personal factors were greatly affected by the problems associated with the e- 
service. Reflecting the importance of the safety of e-banking transactions; the study recommended the diversification 
and dissemination of electronic banking services. And to increase the confidence and security of those transactions. 
Key words: personal and demographic factors; e-payment, e-banks; e-commerce; bank card 
Jel Classification Codes: E59, G22, O14 
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 مقدمة: ال
لاةالاة للتمظلاات ةهرت للجزل ا إمفتاحا لتطلال ايحلظا نيا  راات لامتجات للرل  لرل تالملأ؛ 
للاعاللا للعالالأ ليعاش للدم   للاعاوا، لقرات جايأ اخ لل راات للت  تعاش نيا رتااأ للحر ل أ 
متةات دطاقات للةحب ل راات للرل  لإلل تالملأ ل  للرل  لإلل تالم ،  لنايت نيا  "GAB" للتعااخت 
 ةالء للةي لتعززت  راأ  ،On TPEاةتلى رل نيا  On ATMإتاحأ لل راأ ليجال  نخ طالق 
 للرل  للاةدق .لل راات نخ طالق للدطاقأ لرل تالملأ ليتجاا لألنضاء دالةد أ للاواللأ دلخ للدملك
لةطأ  لت لأل لاة لتحرلث للمظا ، قار؛ لرر يت للعرلر اخ ل  للل ارت TPEد  تلإلوخحات ل  للةم
ا ل  هلك تمفله للدملك لرن  لحتلاجات للزدا خ دة ش رلضش اخ حلث تجهلز رلقات للعايلات، دا
 . (ARTS) للادالغ لل دلاة (ATCI)للاعااخت دثمظاأ للرل  لإلل تالملأ للةااش
رالج للةد ات  ل  للج  امه؛  حلةدأ للدملك  ههل لدالاغ  اخ تطللا للامظلاأ للدم لأ لتعزلز للجامب للت م
اةات لااااةات ر لرمفتاح نيا لرمتامت، إر رخ للظالف لل اوأ لخقتوار للجزل اي واغت ةل
للتطدل ات لإلل تالملأ للا راأ، لرودحت لل راات ةده اةلهأ ر لةتفر امها غالدلأ  لل راات  تتااةا 
للاتعاايلخ، لرودح اخ للوعب تحرلر اعاللا مجانأ للعاللأ للاثةةات للدم لأ، لتاتب نيا هلك ةاأ 
للدالقااتلأ ل  للتعااخت للدم لأ دالجزل ا.  للةالض 
لةتعاارت للولالأ لإلل تالملأ دالجزل ا، ةلت  لرا  ليلقلف نيا دعض تحرلات تطدل ات  ا  ههل لللض ؛ 
لاشاخ  خش هه  للرالةأ قلاا ر ا  للة ولأ لتدم  لل راأ للدم لأ اخ  خش  وا ا  للع للرلاةالللأ 
خصائص الخدمة البنكية  ما مدى تأثيرتيك لل راات للا راأ، لهلك اخ  خش اماقةأ لإلة اللأ للتاللأ: 
على العوامل الشخصية والديمغرافية لمتعاملي وزبائن بعض البنوك التجارية النشطة )العمومية( 
 بالجزائر؟
نيا رنااأ رةاةلأ افارها رمه: ر تلجر نخقأ دلخ  وا ا لل راأ للدم لأ  للرالةألتمهض لاضلأ 
للفا رة امها لإلل تالملأ اا يأ دذ رةيلب لل راأ لطدلعتها لنرر ا الت لةتعااش لل راأ للدم لأ لإلل تالملأ 
للاةتلى  للةخ  للاتا يأ دذ للجما  للرلاةالللأ  لاش للة ولأ  للع لاةا يها لا اخ للحولش نيلها؛ 
للت  ةلت  للتعدلا نمها إحوا لا دثمه:  للر ش.  للاهمأ  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين للتعيلا  
 خصية والديمغرافية بأبعادها الخمسة، وخصائص الخدمة البنية االلكترونية. العوامل الش
ل تداا تيك للفاضلات، لاعالجأ ا تيف لل ضالا للت  تطاحها للرالةأ  للةاد ألإلجادأ نيا لإلة اللأ 
 ةلت  لرنتاار نيا لل طأ للتاللأ:
 طدلعأ لارللش مظ  للرل  لإلل تالملأ. -
 إلل تالملأ.مطاق لاجاش مظ  للرل  ل -
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  راات للرل  لإلل تالملأ دالجزل ا. -
 تحيلش ارى تدم  لل راأ للدم لأ لإلل تالملأ دالدملك للجزل الأ. -
 
 :طبيعة ومدلول نظم الدفع االلكترونية 
نخ لةلط ا دلش لتةللأ للاداررت للتجاالأ لرل تالملأ، لقر ررى هلك إلا  ل تالم لإلتعدا مظ  للرل  
لت للرل ، لللاا لي  تلضلح لجلز لطدلعأ لارللش مظ  للرل  لإلتملع غلا احرلر ل   :ل تالملأ  رر
 : الدفع اإللكتروني -
للدالاج للت  تللاها للاثةةات للااللأ، دهرف تةهلش إجالء نايلات للرل   هل امظلاأ ات اايأ اخ للمظ  
لم لل  لنر  لخ للت  تضاخ ةالأ تثالخ لحاالأ لإلل تالم  لآلامأ، لتعاش هه  للامظلاأ تحت اظيأ اخ لل 
 1 .للةالء لضااخ لولش لل راأ إجالءلت
لش  هلك لعافل  لهل ل  لألةاا  اخ لةيعأ رل  راأ دطال أ اقالأ ري  ،نيا رمه نايلأ تحللش را
اةاش للدلامات ندا  ط تيلفلم  رل ةد أ اا رل ري طال أ إلاةاش  ل   .2للدلاماتداةت رل  رجهزة لل ادللتا، 
 : م الدفع االلكترونينظ  -
للهل ش للاثةةات   لل راات دلخ لللحرلت لرقتوارلأ  لت للت  تةهش تدارش للةي   ه  اجاش لألر
ل ر تةلات مظ  للرل  لرل تالم  ل  رن اب  لإلجالءلتللتمظلا   للتةةليلأ لةد ات لرتواش، 
طا للااللأ لزلارة للاورلقلأ لإلوخحات للت  ةهرها لل طاع للاال  للت  لةتهرلت ت يلا للا ا
 ؛3للةانأ
اجالع للتةللات لاجالع للاتعاايلخ اخ رجش تحللش قل  دلخ طاللخ نيا لألقش دثقش  اا لعاف رلضا دثمه 
للجلا للاةتعايأ؛ لاخ للاتفق نيله لاخ  لل ت يفأ لدثقش ا اطا  لقت ةال  ل  حرلر اا تةاح ده للت م
ري للهلا ش للتحتلأ  ،لرقتواري اا تا يه للطاق لحا أ للةلا رمظاأ للرل  تا ش دالمةدأ ليمةاط
 ؛4للضالالأ
 :من خالل التعاريف السابقة يتضح ما يلي
دش هل ل  ح ل ته متلجأ  ،ل  حر هلته  لاة ل  اجاش للللاء رل آللاته لة شل تالم  ر للرل  لإل -
للهي لزرلرت لتلاته  خش ل للج  للاةتاا  لت لأل لاة إ ا إلزلالأ ليتطلا للت م تةاع ةد أ إلةم
  ؛5لرمتامت
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ت ل   ،ل تالملأل تالم  هل رحر طاق للللاء دالارللنات للت  تةتمر إلا للتعااخت لإلللرل  لإل -
لنيا محل ل فض للت اللف ألطالف  ،لدةانأ لرااخ ،داعالجأ تيك للعايلات ل  لللقت للح ل  
 للعايلأ؛
لأ  ،ل تالم لتضاخ تعدلا مظ  للرل  لإل - لش للاح لهاا اا  :لهل لتضاخ اعمللخ ا،ل تالملإلألا ر
ل تالم  للهي ل املهاا للامفه لإل ،ل تالملأتحاش قلاأ للاعاايأ لإل للت ل تالملأ لةاا إلله دالم لر لإل
لت  ل تالملأ؛لةجش للاعيلاات لإل لن  للتحرلر للرقلق لتعلخ للتالز دلخ لوطخح  لةا ش لرر لر
حلث تا ش تةللأ حالأ ليرلخ )للم لر  ،ش للرل   فليأ دثلأ اطالدأ االلأ رلخ إجالء آ اللرل ، للةا 
لت للخزاأ لها لخ لتاتب نيلها حلازة لألولش للم رلأ هلتها ؛لل اململأ( ماا ه  اجار  ،راا لألر ل 
للةت م لر ل  حر هلتها( لت تدارش    .6تةهلش للتدارش )رر
 ،لأل  ا تطلال ت لخ قاراة نيا تلللا نرر اخ لل راات لاةت رالها ل تالملأللتحلش ل  للمظ  لإل -
لت للرل  لأل اى قر تطلات اخ اعماها  له  تتطلا دتطلا لةتعااش للاجتاعات ليم لر، لالم لر لرر
للفضأ(  للعاخت لللاقلأ( إلا اعماها لرلتالض  إلاللحال  )للههب    ؛7اعماها للاازي )للةل ات 
، لاذخ حلذث للجهذأ للتذ  ت ذل  نيذا  راذأ هل تالمذ  دعذرة  وذا ا اذخ حلذث طدلعتذرل  لإلهذهل للتالذز للذ 
 8:للرل  لرل تالم ، لاخ حلث لةا ش لألااخ للفملأ، لةلت  للتطاق إلا هه  لل وا ا ندا للتال 
 : من حيث طبيعته  -
دإنطاء راا للرل  ندا  ل تالم  دثمه اخ دلخ لةا ش للللاء للت  تت  نخ دعر، لل لخ هلكلتالز للرل  لإل
ل تالملأ تةاح دارتواش للاداةا دلخ طال  للع ر، لدهه  للوفأ لعتدا إمتاملت لل ا لاعطلات ةد أ لأل
ل تالملأ للت  ت تض  تدانر رطالف للع ر، لتزل  دالللاء ل  للع لر لإلل تالم  لةليأ لعالأ لتمفله لإلللرل  لإل
لحره  للااري نيا اا رة ءرلخ لةلب للت ا   ة.افالضات 
 : من حيث الجهة التي تقوم على خدمة الدفع االلكتروني  -
للا ةالط قاململأ  ،ل تالم  لتةللأ للاعااخت للت  تت  ندا ةد أ لرمتاملتإإخ لجلر مظا  رل   لةتيز  ت
اا  نايلات لتلللا مظا  اوال  إلت ،ل تالم للملأ لتلللا دل أ تةالعلأ اخ اأ ت ا لتمظ  رح ا  للرل  لإل
للخحظ رخ للةد أ . ت ل  دإرلاة ا ش هه  للعايلات للت للرل  لتةهليها، للتلقف هلك نيا تلللا لألجهزة 
-Mono لا خ رخ ل لخ لرتواش دها ا توال نيا رطالف للع ر ،ل تالم للت  لت  اخ  خلها للرل  لإل
fournisseur لجر اعااخت لنخقات تجاالأ لااللأ ةيفا دلخ لألطالف، غلا رخ هه  للطال أ  لهما لفتاض ت
 هلك نخ طالق للاثةةات لل اوأ  تت  ل تالم  نخ طالق للدملك، دشتةتيز  نر  قوا إرلاة للرل  لإل
حلث لت  للتعااش دلخ رة اا ر  ،رل اخ  خش ةد أ نااأ ،لأل اى للت  لت  إمةا ها لههل للةاض
لء  امت للجهأ للت  ت ل  دإرلاة للرل  لتت Multi-fournisseur تادطه  الدطأ اخ قدش   هه  للةد أ ة
 .ل تالم   اوأ رل نااألإل
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 : من حيث وسائل األمان الفنية -
ل تالم  ل لخ اوحلدا ل تالم  لت  اخ  خش لضاء اعيلاات  افتلح، لاخ للرل  لإلداا رخ للرل  لإل
 ت  دطال أ اةفاةتللرل خ للهي لةتفلر امه، لدلةا ش رااخ لملأ اخ ةثمها رخ تحرر للارلخ للهي ل ل  دالرل  
،  اا لت  ناش Webداةتعااش دامااج اعر لههل للةاض دحلث ر لظها للاق  للدم   نيا ةد أ للللب 
لتفاري ترللش للدلامات نيا للةد أ ت   راةلف ليادالغ للت  ت  للةحب نيلها، ااا لةهش للاجلع إلله، 
اة لألجهزة لللةلطأ دإرلاة نايلات للرل  لحةاب للاتعاقرلخ، لهلك دتةللأ لدت اا مظا  ليللاء ل ل  نيا ل 
للح لق للماة أ نخ للتوالات للا تيفأ للت  تدا  دلمهاا، لههل اخ ةثمه تلللا لل  أ دلخ رطالف  للرللخ 
 ل تالملأ.للتعااش للضاخ لعاللتها لأل لرة  لةليأ اخ لةا ش للرل  للت  تلةا للتجااة لإل
 :مجال نظم الدفع االلكترونيةنطاق و 
للات وولخ ل  للةيطات للم رلأ للرل  لإل مظ ر لزلش مطاق لاجاش  ل تالملأ لةةش داش للداح لخ 
لت لألر ل اخ اخ للاتطيدات تطللا مظا  لتةللأ للاعااخت  ،للاثةةات للااللأ مظال لطدلعأ تيك للمظ  
لألااخ؛ لل  ههل للةلاق ت   لضخ نخ ،ل تالملأتااةا ا  دل أ للتجااة لإلل نرر اخ  لقتالحتلللا للاخ اأ 
لع للتاللأ  :للاعاللا لا خ تدةلطها ل  لألم
 للرل  اخ  خش لةلط احش   أ؛ -
 للرل  دإةت رل  مظا  تحللش لألاورة إل تالملا؛ -
 .للرل  دإةت رل  للم لر لرل تالملأ -
للاةتاي دفتح حةاب  ،لف  للملع لأللش للجر لةلط لطيق نيله للطاف لل الث حلث ل ل   ش اخ للدا   
للحةاب لتطيب م ش اعيلاات االلأ تتعيق دتفاولش م ش للحةاب دالاواف رل  للتحلرى ههل لللةلط 
دطاقأ لر تااخ للت  للترللش دثاقا  اةفاة لهللأ للاتعااش، إر رخ هه  للعايلأ احولاة ل ط لياةتا لخ 
تالملأ ليها نرة ت ةلاات ا تاحأ لل ا ليزلللأ للت  لمظا إللها لل  ههل ؛ راا نخ للم لر لرل 9دالعايلأ
  :للورر مجر للت ةلاات للتاللأ
 : من حيث متابعتها والرقابة عليها .8
 :لهما مفاق دلخ
للالز ههل للملع اخ للم لر إا املأ للتعاف نيا للة ا  identified:10 للاحررةل تالملأ للم لر لإل -
 تااخ ل  نايلأ اتادعأ للةحب لحا ته ةثمها ل  هلك ةثخ دطاقأ لإل ،للم لر اخ للدمكللهي قا  دةحب 
 .ل تالم اخ  خش للمظا  لإل
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لههل للملع اخ للم لر لت  للتعااش ده  :11anonyme لر لرل تالملأ غلا لرةالأ )اةي أ للهللأ(م لل -
للا لها نخقأ داخ لتعااش دها، لر لا خ له   األلالق للم رلأ ل  للتعااش  ،للاتعااشرلخ اعالأ هللأ 
لء لمت يت امه  رل إلله   .للتعاف نيا اةت رالها ة
  :: لهما مفاق دلخمن حيث أسلوب التعامل بها .0
  :online e-money 12:لكترونية عن طريق الشبكةإنقود  -
 رلة اعرملأ رل يلأه  م لر اقالأ لت  ل  للدرللأ ةحدها اخ دمك رل اثةةأ االلأ ر اى لت زخ ل  ر
Internal Hadware Device  تلض  ل  جهاز للحاةلب للة و ، لتترللش هه  للم لر ندا لرمتامت إلا
لألااخ، لدالتال  ه  م لر ح ل لأ  للاةتفلر ل  ظش إجالءلت تضاخ لها للتعااش قرال   لال اخ للةالأ 
ليتل ق اخ ةخاأ  issuer دالاورا تواش طال إللةت اارلأ، لتتطيب اعظ  هه  للم لر للاطالحأ 
لأ  .للم لر للاترل
  :off line e-money 13:لكترونية خارج الشبكةإنقود  -
له  تت ه نارة ولاة دطاقأ لحلزها  ،تواش دالاورا اداةاةلت  للتعااش دهه  للم لر رلخ للحاجأ لإل
ت للت  تطار نيا قلاتها للا تزمأ للاةتهيك، تحتلى نيا لل لاأ للا تزمأ درل يها لاثةا لظها له للتةلال
لل لا ههل للملع قرا  دلا اخ للاةا ش  اوأ للاا لتعيق داألااخ  اوأ اخ  ،دعر إجالء  ش تعااش م ري
 .Dauble spending ا اطا للواف للازرلج
نارة ةحخ للدطاقأ دالم لر، لالمةدأ إلورلا للم لر لإل  ل  أ ه  ل تالملههل للجب للتالز دلخ إورلا للم لر 
ل تالملأ للت  لت  ت زلمها ل  للدمك داةتدرلش للم لر للعارلأ دالم لر لإل  خلهانخقأ تعاقرلأ ل ل  اخ 
نارة ةحخ للدطاقأ له  تةلا إة اش  ل  للحالظأ )لل اا للويب ليدطاقأ لله لأ( راا دالمةدأ لعايلأ ةحخ 
 حلش طدلعأ هه  للم لر،
ل تالملأ حةادا نارلا هلت طدلعأ اارلأ دش اخ إورلا للم لر لإلر لا خ لنتداا نايلأ  ،ل خوأ لل لش 
نتدااها هلت طدلعأ اعيلااتلأ، لاخ للاتعااف نيله االا للم لر لرل تالملأ د خث االحش له  إللاا خ 
لإلورلا لوالح االك للدطاقأ،    لمت اش للم لر لرل تالملأ اخ االك للدطاقأ لياةتفلر لر لال ترالا للم لر 
لرل تالملأ ل  حالأ لةتخ  للة ا لل الث ليم لر، ل ش اا لت  اخ إورلا رل ترالا ليم لر لرل تالملأ 
ماا تر ش ل  قانرة للاعيلاات ل  لجلأ ل  للواف ،له  ر تر ش ل  للالزلملأ   .14لهلك اخ لجش ام  لرزر
متامذت ةذت رل  ةذد ات لأل  لملذأ ل ل تا إلل  لل تا  لإمه لجاي لض   ش لللةا ش للاا مأ اذخ دطاقذات لم ذلر  
للةذا ات، حلذث لا ذخ للتاللذز لذ  لةذا ش للذرل  للاوذاللأ للتاللذأ  ذمظ   للتذرللش دذلخ لأللذالر  إلتاحذأ للذرل  
 :15 رل  جرلرة
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اةاش للم لر دإجالء نايلأ ةالء ندا لأل :Les paiment hors ligne الدفع خارج الشبكة  - ل  متامت 
 .أ للاعاايأنخ طالق للدمك رل ةلك لتةلل
لهل ر  ا  :Le paiment en ligne par carte bancaire نترنت بواسطة بطاقة بنكيةالدفع عبر األ  -
للاةتاي لةطأ رحر للدملك دلخ للدا     .للمظ  إةتعاار حلث لت  تةللأ للاعاايأ د
 :Les system de crédit à la consomation en ligne نظام القرض االستهالكي عبر االنترنت -
متامت دعر له  ت ملأ حرل أ مةدلا نخ طالق لتح  ط رل  داألجش )امح قاض( لةالء للادلعات ندا لأل
مح لر تااخ، لا اش نيا اإنطاء دلامات للاتعااش لدالر  لرل تالم  ل ياأ للاالا للت  تتضاخ للعايلأ لت
 .euro.com هه  للت ملأ ةا أ
  :Le système de micro-paiment en ligne نظام الدفع الجزئي عبر االنترنت -
لةهش نايلات للرل  اخ  خش رلعات للادالغ للوةلاة لهل جر اه  ليهلخ ر لاغدلخ ل  ت رل  دلامات 
دإاةاش دلامات للرل   SMS لتفاولش نخ حةاداته  للاواللأ، للةاش ههل للمظا  جامدلخ للرل  نخ طالق
للدا   للهي لاةش ااز لللولش لتا لا للاعاايأ لدالتال  لت  إلا للدمك للت  للتث ر اخ للوف أ اخ 
للتةللأ، رل نخ طالق للاحفظأ لرل تالملأ حلث لت  لل و   Le porte-monnaie électronique لرقتطاع 
لةطأ لآلللأ للةاد أ رل نخ طالق ت ملأ  .للةاد أ SMS اخ حةاب للرل  اداةاة اخ للدطاقأ رل نخ د
  :Le compte virtuel en ligne تراضية على االنترنتالحسابات االف -
للةاد أ، رل لت  تمفله للوف أ اخ  خش  للرل للا خ رخ تعاش للدطاقأ دإةتعااش رلأ لةليأ اخ لةا ش 
للجرلش للتال   لل و  للاداةا اخ للحةاب لرلتالض  دعر ت رل  للدلامات لتفولش للحةاب لتث لرها. 
لةط  أ لرمتامت:للضح آللات للرل  د
 B2B الدفع بواسطة االنترنت األعمال لألعمال(: 18) جدول رقم
 المحفظة االلكترونية الحساب البنكي البطاقة البنكية 
لةطأ  للرل  للاداةا ليدا   د
ت ملأ اال ز اعالجأ، اال ز 
 تورلق،....
إاةاش للدلامات ليدا   ليحولش 
نيا تا لا دالاعاايأ، 
 لا اش هلك:
Digicash, cyber coin, 
decyber cash 
إاةاش دلامات للرل  ليدا   
للاةيها ليدمك لل تطعها اخ 
 حةاب للاةتاي، لا اش هلك:
Cyber cash, e-cash  
تعد أ للاولر لرل تالم  
ليارلخ اداةاة ليرل ، لا اش 
 هلك:
Digicash, cyber coin, 
decyber cash 
للرل  نيا للحةاب: لةطاء 
تجااللخ، نااضلخ، 
 ا اوأ،... للخ.
نخ طالق لةلط لايك 
للدلامات للدم لأ لياةتاي، 
للهي لاةش اديغ للةالء 
للحةاب ليدا  ،  للدضانأ 
لأ،  لتت  للتةللأ ا ادش نا
نخ طالق لةلط لايك 
، للدلامات للدم لأ لياةتاي
للهي لاةش اديغ للةالء 
للحةاب ليدا  ،  للدضانأ 
لأ،  لتت  للتةللأ رلخ نا
لللةلط هل للدمك للهي لعدئ 
للاولر للم ري لوالح 
للزدلخ، لل تط  للاديغ ل ش 
اعاايأ، للت  إةتدرلش للدطاقأ 
رل تعد تها اخ جرلر، لا اش 
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 لا اش هلك:
Internet shopping, 
Msn, com.puserve, 
Network, Kleline, Net 
bill phose 
 
 لا اش هلك:
Internet shopping, 
Msn, com.puserve, 




Kleline, Net bill phose 
Source: Marc langlois et Stéphane gasch, Le Commerce éléctronique B to B de L'EDI à internet, 2eme edition, 
Dunod, Paris, 2001, P110. 
للتةللأ ههل لاخ للاتلق  رخ تحش للم لر لرلتالضلأ ترالجلا احش للم لر لللاق  لأ نخ طالق لل و  
لةطأ للدطاقأ رل للحةاب للاوال   للاعيلاات لل تالملا ر ةلاا نمر للاعااخت  لتدارشد للدلامات 
؛ لدههل لا خ لوش 16حلث لاةش للالزع للاعيلاات للاطيلدأ إلتاا  للاعاايأ ،د الات وةلاة نيا لل ط
 :17 خ لا خ تلضلحهاا ل  للة ش للتال جال  لةا ش للرل  لرل تالملأ إلا اجالنتلخ ا لةل








Source: David Bounie, op cit, P 80. 
 :لكترونية بالجزائرخدمات الدفع اإل  
لعش رهاها أل تالمللإلللجر دالجزل ا للعرلر اخ  راات للرل     :تةتعاش لرى ا تيف للدملك، 
  :La Carte CIB السحب ما بين البنوكبطاقة . 8 
له  دطاقأ  .RMI نخ طالق ةد أ لل راات للاواللأ لإلل تالملأ دلخ للدملك 0221ت  للعاش دها نا  
لة  لةعاا للدمك للاورا تحتلي نيا CIB لت  للتعاف نيلها دةعاا اا دلخ للدملك رقلق لةاا  اعالج، 
لجرة دالجزل ا، ههل "اقاقأ" للت  تللا لألاخ ل  ةلاق نايل ات للرل ... له  اتللاة لرى جال  للدملك للات
للولالأ  للاةلقلخ ندا ةد أ دلخ للدملك  لتعتدا لةليأ للرل  للاحيلأ لقدلش للةحب دلخ للدملك 
 :لرل تالملأ لرجهزة للوالف لآلل  للا دتأ نيا جال  لألالض  لللطملأ له  ملناخ
 
 NMPEنظام الدفع االلكتروني الجديد 
 النقود االلكترونية الدفع عبر الحساب
 الحساب البنكي حساب غير بنكي محفظة النقود االلكترونية محفظة النقود االفتراضية
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 : البطاقة الكالسيكية. 8.8
للةالط للت  لضعها  دطاقأعاض ت للةحب. تةت ر  للق للاعاللا  لل خةل لأ  راات للرل  دلخ للدملك 
 . ش دمك
 : البطاقة الذهبية .0.0
لوفات  دازللاتعاض  نيا اخ للدطاقأ لل خةل لأ ضاخ للاعاللا للامولا نيلها ل ش دمك؛ رلا
 .داإلضالأ إلا للرل  م رل لدطاقأ للةحب
  :CIB بين البنوك طريق بطاقةالدفع عن  .0
للرل  نخ طالق دطاقأ دلخ للدملك هل جزء اخ اةالع لتحرلث مظا  للرل  للةااش، للا خ ليزدلخ حااش 
لل راات ندا للةد أ للتادعأ للتجاا ل  للاواللأ  CIB للدطاقأ للاحيلأ رل   اخ للاةتالات اخ للةي  
للضح لإلحواءلت نخ للاعااخت دلخ للدملك لةد أ للرل  للجرلش للتال   TPE. لإلل تالملأ دلخ للدملك
لأ  .ليدطاقأ لنرر للدطاقات للاترل
 إحصاءات المعامالت المنتجات البنكية االلكترونية بالجزائر(: 11)  جدول رقم
 المعامالت بين البنوك شبكة الدفع للبطاقة البنكية تداول البطاقات البنكية
 
 السحب الدفع المجموع TPE DAB البطاقات المتداولة
999911 5891 111 5851115 2515 5852155 9442 
669662 2368 172 2351539 5115 2356759 9449 
919999 2813 363 6731195 5951 6736771 9474 
264442 6517 317 3113871 1853 1759336 9477 
 Source: Préparé par le chercheur s'est basé sur:http://www.satim-dz.com/chiffres-cles.html 
  البطاقات الدولية:  .3
للأ تةاح دإجالء للعايلات دالعايأ للوعدأ نيا للالزنات  تتلح دعض للدملك للعاايأ دالجزل ا دطاقات ر
لش لم اط للدل   لعش  ،(DAB/TPE) لإلل تالملألآلللأ لألا لنيا ةد أ لإلمتامت ل  جال  رلش للعال ، 
للأ له  نيا ملناخ دطاقأ للرل   18للت  لتلحها دمك للتمالأ للاحيلأ Visa Cardلهاا دطاقأ للفلزل للر
للدطاقأ للفلزل للههدلأ؛ لدطاقأ للااةتا  اار  للت  لتعااش دها دمك تالةت للجزل ا MasterCard للاةدق 
Trust Bank Algeria للرل  دالعاخت لألجمدلأ. لدطاقأ راال اخ ل ةداا  Carte له  تعتدا دطاقأ لل و  
Amex  رل  ليعاخت لل ااجلأ لتةللأ جال  للاةتالات لتلحها للدمك لللطم  لل ااج  لزدا مه،  دطاقأه  ل
للدطاقأ لل ضالء، له  ا وا لزد للدطاقأ للدختلملأ  ا خ للدمك تعاض ل   خث رة اش للدطاقأ للههدلأ 
رلرا راال   للا خ لرةتفارة اخ  راات رل   0111للهلخ لاي لخ حةاب دالعايأ لألجمدلأ نيا لألقش 
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لل راات لل اوأ دالزدلخ نيا للاحطات دالاحخت للتجاالأ )للفمارق، اطع ، ارلا   اخ للاةتالات 
للاحخت للتجاالأ للخ  إر رخ دطاقات لر تااخ .AMEX ..(، للالقعأ نيا لرتفاقلأ.ل الأ للةفا، 
للا اولر  أللةحب لآلل ، دش ه  دطاق أدطاق تللة AMEXل ا ووأ ل ط لرل  لنتاارل نيا ت
 .19للزدلخ
 ":  20البطاقة البريدية "الذهبية .4
لةعأ ندا للتالب لللطم ،   امتلحر قالب  للاثةةات للدالرلأ تةتعش دطاقات للةحب ندا ةد اتها لل
اأ للرل  نخ طالق للدطاقأ للههدلأ، له  دطاقأ  و  واراة نخ دالر للجزل ا لاث ال إةتحر ت  ر
ل  لتامح للدطاقأ "للّههدلأ" ليزدا خ للهلخ لاي لخ حةادات دالرلأ جاالأ  .EMV لاطاد أ لاعلاا لألااخ للر
للق نيله. لتعتد ا اي لأ حوالأ دعر ت رلاه  طيدا ليحولش نيلها. إهل اا قدش دالر للجزل ا للطيب للا ّر  ل
لش،  لةطتها  عايلأ ةحب لألا لدالر للجزل ا. للا خ لحااش هه  للدطاقأ رخ لجاي ا تيف للعايلات د
لش ندا مها لات للرل  لإلل تالم . لتةاح  للعايلات لل اوأ دال راات للدم لأ للهلتلأ، لنايلات رل  لألا
 :اللأ ل   ش راجاء لل طا للجزل ايدطاقأ للرل  لإلل تالم  "للههدلأ" دإجالء للاعااخت للت
 : عند استعمالها عبر الشبابيك البنكية اآللية .0.4
لش م رل دالعايأ لللطملأ. لتلا. تعد أ اولر ا الاات للهاتف للم اش.  ةحب لألا لش. تةرلر للف رل  لألا
 01لات للذطخع نيا اولر للحةاب، طيب إنرلر  ةف اوّةا نخ للعايللهلتلأ للدم لأ  اإل لل راأ
لش لةطأ للدطاقأ، طيب رلتا للو لك. تحللش لألا   .لأل لاة للت  تّ  إجالثها د
 : عند استعمالها عبر أجهزة إدخال رقم التعريف الشخصي بمكاتب البريد .0.4
لش م رل دالعايأ  لش م رل دالعايأ لللطملأ. لللطملأتحرلر هللأ للزدلخ لتا لمه اخ ةحب لألا . ةحب لألا
 ع نيا اولر للحةابلرطخ
 : عند استعمالها عبر نهائيات الدفع اإللكتروني بالمتاجر .3.4
 .رل  لتةرلر قلاأ للاةتالات ل/ رل لل راات تعد أ اولر للهاتف للم اش
 : عند استعمالها عبر الهاتف النقال .4.4
لتلا. تعد أ اولر للهاتل رل  لتةرلر قلاأ للاةتالات ف للم اش. طيب إنرلر / رل لل راات. تةرلر للف
لةطأ للدطاقأ 01للعايلات للذذ نخ ةف اوّةا   .لأل لاة للت  تّ  إجالثها د
 : عند استعمالها عبر مواقع التجارة اإللكترونية .0.4
لتلا لتةرلررل   لل راات رل للف  .قلاأ للاةتالات 
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 : "ATCI" )الشيك( الصك البنكي في النظام الجديد .4.4
ل خلا لمظا  للتعللضات  (Télé compensation) عاف دمظا  للتعللض لإلل تالم له   راأ جرلرة ت
ل تالم  نيا مظا  للت يلرلأ لل ا اأ نيا للاعالجأ للاارلأ ليو لك للدم لأ، لةتمر مظا  للتعللض لإل
للولا، لتحر   لال اخ للتداررت للاارلأ لياعطل للاعطلات للاقالأ  لل ل  لل ادللتا لتدارش للدلامات  ات 
للدم لأ. إمها ددةاطأ تجالر للتداررت اخ وفتها للاارلأ لجعيها حةلأ. لدالمةدأ لازللا لرهرلف للمظا  
لل ادلارت( إلا  رلا   حر رقوا  10للحرلث لتتا ش ل  ت يلا اَرة تحولش لل ل  للدم لأ )للةل ات 
ل تالم  رلضا لال  للمظا  للدم   لةخاأ للارللنات دالجايأ لر لال لهرف إر اش مظا  للتعللض لإل
للأ للاعاللا للر  .21للجزل اي إلا اةتلى اتطيدات للامالةأ 
 :ARTS عبر نظام تحويل مبالغ مالية كبيرة .1.4
للجزل الأ ليتةللأ ل  لللقت للح ل  " هل جزء اخ  " ARTS  اا هل للحاش دالمةدأ لمظا  للرل  لاخ مظا 
نيا نايلات للتحللش دالرلماا  ARTS ؛ لمطدق مظا 0114للفاي  10  ل ARTS للتحرلث. درر للعاش ده
هل افلر د را اا لةاح  ARTS اخ قدش ةد أ دمك للتمالأ للاحيلأ نااًأ؛ مظا  ARTS لةتعاش مظا  .ل ط
دذتمفله للتحللخت ل  لتاة ر تتجالز  خ أ رلا  تثالخ للعايلات. راا نخ للعيلات للت  لرناها دالمةدأ 
 : خ لمحوا لألاا ل  للتحللش للا ل  دالرلماا طد ا ليةالط للتاللأليزدا
لحذذر ايلذذلخ رلمذذاا، لذذإخ للعايلذذأ تاذذا دالضذذالاة ندذذا  - إهل  ذذاخ للاديذذغ للاحذذَلش ر دذذا اذذخ رل لةذذالي 
 .للمظا 
لحر ايللخ رلماا، لا خ ليزدلخ )داحض إالرته( جعش للعايلأ تاا  - إهل  اخ للاديغ للاحَلش رقش اخ 
 .22للمظا ، لل  هه  للحالأ ل اش نيا للتحللش لمه ناجشندا ههل 
 : بطاقات أخرى .0
ل  ا ش دطاقأ الملةال  هه  للدطاقأ  :Money Gram للجر دالجزل ا دطاقات إل تالملأ هلت إةتعااش ر
لش ندا م اط  اتاحأ ليجال ، لر تةتاط تللا حةاب دم   رل دطاقأ دم لأ تةت ر  إلاةاش لتي ا لألا
ه  نيا  :La carte carburant Naftal . لدطاقأ لللقلر مفطاش23اطات الملةال  دالعايأ للاحيلأ ليديرلاح
لللقلر  للههدلأ لدطاقأ للرل  للاةدق، تةاح هه  للدطاقات دتةللأ للاةتالات للمفطلأ  لع للفضلأ   خث رم
للال  لرةتعاارت غلا لخ لت رل  تةهلخت االلأ ليزدلخ، لت تيف للدطاقات اخ حلث للازللا  لوفات 
 .رج 0111للدطاقأ اةد أ للرل  تا خ للزدا خ اخ للحولش نيا رل  اةدق ر ل ش نخ 
للأ لدحةادات للتالضلأ دعاخت وعدأ لر اى احيلأ ا ش  لاخ جهأ ر اى تظها دالجزل ا دطاقات ر
ل لا، دالتا لز نيا للرل  له  ازلرة ل راات للرل  ل  للةاق لأللةط لةااش إلا  Cashu دطاقأ لل اش لل
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اخ قدش ا تلب" لاهل حاللا" ، للا تب للا لة   0110 اةلل ل  نا   تثةةت ،ل تالم  ندا لرمتامتلإل
ل   ل  رد  حلث ت ل  د راأ للتجاا إقيلالا لحلش للعال  لتزلره  دح لدأ ات اايأ اخ  راات للرل  م ل  
 تالملأ للعادلأ، ل ش اخ قطانات للدملك للاحيلأ لدتعرليها لتماةب ا  نارلت لتلجهات للةلق لإل
للتةللق داإلضالأ للا إمجاح للتجااة لإل   .ل تالملأللعالالأ لاعالجأ دطاقات لإل تااخ 
لوفات ا تيفأ  هلك ا ش:  اش لل   رلرا 01رلرا =  011له  ت ر  دطاقات دازللا ا تيفأ لدا
رلرا  01رلرا =  0011رج  اش لل  4101.31رلرا  31رلرا =  0011رج  اش لل  0324.00
 311رلرا =  00111رج  اش لل  03422.00رلرا  011رلرا =  0111رج  اش لل  4124.21
ل دطاقات لل اش لل دالجزل ا نخ طالق لرمتامت للعتارلخ نيا .رج 41142.21رلرا  .. للمةط الزن
للهاتف للم اش نخ طالق للالق  لرل تالم  24www.cashu.com  للفالا دلك 
ل  للااي أ  0114رةةت لخ  اار نا   One card راا للملع لل ام  اخ للدطاقات له  دطاقأ لللخ  اار 
للعادلأ للةعلرلأ، ت ر   راات لإلمتامت ل راأ للعاخء دتزللرها اةت را  للةاق لأللةط داموًأ لطيب 
لته  لت اللره  للاجتاعلأ؛ لعدت لخ  اار رلاًل تةهلخت ر  ا داليةأ للعادلأ ل راات رلة  تتماةب ا    ا
لدأ رل  إل تالملأ ات اايأ  هااًا ل  تطللا لإلمتامت ل  للعال  للعاد . دش حةب؛ لإخ لخ  اار للةت د
للاتم يأ، لتهل ا للطلالخ،  تا خ اخ للتةلق لةالء لةتال ات لإلمتامت، ل راات لرتوارت لألاضلأ 
لر  للا اخ رل  .(National Net 25Ventures (N2V لهلك درن  لتطللا اخ ،...للتعيلالألاثةالت لألةه ، 
 04حلث لت  إاةاش للدطاقأ إلا دالرك لإلل تالم   خش  www.onecard.com الق  لخ  اار  خش زلااة
لخ  اار  لخ  اار  001.0م اط دةعا  01ةانأ اخ تاالخ تمفله للطيب ا ش دطاقأ  م اط  31رج لدطاقأ 
لخ  اار  0002.00ا دةع لخ  اار  0230.00م اط دةعا  11رج، لدطاقأ  م اط  001رج، لر لال دطاقأ 
  .26رج، للمةط الزنلها دالجزل ا دمفا طال أ دطاقأ لل اةلل نخ طالق للفالا دلك 0011.00دةعا 
لتعااخت لداغ  لمتةاا هه  للدطاقات ل  للجزل ا إر رمه ر تلجر إحواءلت رقل أ لةاايأ حلش حج  ل
للتجااي لهه   لق للامت اة،  اا رخ للالزنلخ ر ل رالخ للرن  للفم   لع للةي  لألة دتيك للدطاقات لرم
لق  للاثةالت لرقتوارلأ  للدطاقات دولاة تع ا اةتلى لل راات للت  ت راها هه  للةا ات؛ لاخ  خش 
  للجزل اي داةتلى ام فض اخ للدملك للت  ورات اخ قدش دمك للجزل ا، لالاخحظ تالز لل طاع للاوال
لل طاع ر لزلش للمظا  للعالا  للةا ر لله لأ للاواللأ،  لاازللت مةدأ  دلاة  ،لاتفاع اةتلى للةل
ا ووأ لتاللش لل طانات للعااأ، راا للاعرش للاوال  اخ للة اخ ر لزلش ام فض دحةب للت الا 
ل  للعا   04111ا ادش  0101مةاأ ل  ةمأ  04311شلأل لا ليدمك للجزل ا، لالتةطلأ ه  ل الأ ل 
للتتح اخ قدش للدملك حةادات مةطأ  ، ل ر. مةدأ إلا نرر للة اخ، راا اخ حلث نرر للحةادات0112
للعاخت لألجمدلأ نيا اةتلى للحةادات للدم لأ لاال ز للدالر، لإخ اعرش للحةادات  دالرلماا 
 .ل  ةخ للعاش لية ا 0.0للاواللأ
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لت لأل لاة لتحرلث للمظا  قارت للدملك لرن  لحتلاجات للزدا خ دة ش لاإلو خحات للت  رر يت ل  للةم
 رلضش اخ حلث تجهلز رلقات للعايلات، داا ل  هلك تمفله للاعااخت دثمظاأ للرل  لإلل تالملأ للةااش
(

ATCI) للادالغ لل دلاة (ARTS) لاوال  للجزل اي اخ لر لال اخ حلث لل لة للااللأ للوف لل طاع ل
للدملك لل اوأ لرلها اةتللات رنيا ل فالأ ارا للااش لل طانات للجلرة، لهل ردعر اخ  لالدملك للعااأ 
٪ 00،00للحر لألرما ليمةدأ لل اململأ للتمظلالأ لل ا آل ا ت الا لقتواري لدمك للجزل ا مةدأ للاخءة اخ 
 .270101٪ ل  نا  03.30ل 0112ل  نا  
 ة االلكترونية بالبنوك الجزائرية:تبني الخدمة البنكي تحليل مدى
، ةلتحرر اخ  خش ههل للجامب تحيلش ارى دالجزل ادعر لرطخع نيا افهل  للرل  لرل تالم  لتطدل اته 
للرلاةالللأ للق للتال : لاش للة ولأ  للتطدل ات للق للع  تدم  تيك لل راات 
 عينة ومجتمع الدراسة: .8
دا خ للدملك للتجاالأ له  جال  للاتعاايلخ ا  للدملك للتجاالأ، ل ولوا للهلخ لعتارلخ لتتا ش ل  ز  
نيا لل راات لرل تالملأ للدم لأ رل نيا لألقش للهلخ لاي لخ دطاقأ دم لأ، لحةب إحوا لات دالر 
ضاف ، ل28دطاقأ ةحب نيا اةتلى لل طا للجزل اي 0011111للجزل ا لاخ نرر للدطاقات للالزنأ تفلق 
، له هل لاخ اجتا  للرالةأ ةلفلق ةتأ 29دطاقأ ةحب لرل  نيا اةتلى للدملك للتجاالأ 001110لها 
للموف ) للتحيلش، لإمما  ايللخ اتعااش(. لاا نخ للعلمأ 4.0اخللخ  للت  ةلت  لنتاارها ألغالض للدحث 
لخ  امت قورلأ ل  رغيب لألحلاخ حةب للظالف لش للاتعي أ  ةمعتار نيا للعلمأ للامتظاأ  لألح
ةت داش لتي ا لل راأ اخ للدملك، ههل للتعها نيا للداحث "رل اخ للوعلدأ داا  اخ" دالزدا خ لرةيلب لإل
ل   للاتعاايلخ ا  للدملك دة ش  ااش، لللاا لتعيق  ل لأ لا ش هه  للرالةأ لعر  لمتظا  ق تحرلر نلمأ نة
لأ  دالدملك ل  حر هلتها لت توا للرالةأ  هلك نيا للت  لا خ لللولش لللها دةه للدملك لأل  ا لمتةاا 
للظالف، لش  للدملك للعالالأ داإلضالأ إلا دعض للدملك لأل اى حةب لألح  لنيا ارةها دالر للجزل ا 
لط، للجيفأ غارللأ، لاقيأ،  للت  امها لرلأ لرغ لقر ت  لر تلاا نيا دعض للل ارت ددعض لللرلات 
ل الأ  4311للداحث رخ للدملك للا تااة تا ش رحةخ تا لش  لمها تةتحله نيا اجالع  للعت ر للديلرة؛
لةتدلاخ دالمةدأ  001لةتدلاخ دالمةدأ ليزدا خ ل 011%. له هل ل ر ت  تلزل  02دالرلأ رل دم لأ دمةدأ 
 :ليدملك للتجاالأ له  الضحأ ل  للجرلش للتال 
 ن شملتهم الدراسةتوزيع عينة الزبائن الذي(: 11رقم )جدول 
 النسبة المقبولة تاالستبيانا الموزعة تاالستبيانا زبائن البنك او المؤسسة البريدية الرقم
 %73.55 73 555 دالر للجزل ا 55
 %13.55 51 21 للدمك للجزل اي لل ااج  52
 %29.55 57 21 للدمك لللطم  للجزل اي 56
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 %21.55 53 21 لل اض للةعد  للجزل اي 51
 %52.55 56 21 دمك للتمالأ للاحيلأ 51
للتمالأ للالفلأ 53  %25.55 51 21 دمك للفخحأ 
لرحتلاط 57  %19.55 52 21 للومرلق لللطم  ليتلللا 
 %55.55 52 25 دمك للدا أ 59
 %16.94 796 914 المجموع 
 : اخ إنرلر للداحثالمصدر
 : متغيرات الدراسة. 1
للرلالغالللأ لتةاش  ؛ا لةلختةاش اتةلالت للرالةأ جامدلخ  لاش للة ولأ  لت اش لأللش امها ل  للع
للاهمأ لر لال للر ش( راا للجامب لل ام   للاةتلى للعيا ،   اا اتةلالت ا لةأ له : )للجما، للةخ، 
للتا ش ل   وا ا لل راأ للدم لأ لرل تالملأ للا راأ اا يأ ل   اا اتةلالت له : ) رةيلب لل راأ، 
لل راأ، نرر االت لةتعااش لل راأ، للفا رة اخ لل راأ، للاةا ش اخ لل راأ، لر لال ا اخ  طدلعأ
لاش  للع للحولش نيا لل راأ( لهلك اخ رجش رالةأ للعخقأ لراتداطلأ دلخ  وا ا لل راأ للا راأ 
للة ش للتال  للضح مالهج للرالةأ للا تاح للة ولأ لاتي   لل راأ   .للرلالغالللأ 








 : اخ إنرلر للداحثالمصدر
 
 : ضيات الدراسةفر . 1
للرلالغالللأ ) للجما، للةخ،  لاش للة ولأ  ألغالض للرالةأ لإمه ةلت  إ تداا راجأ لراتداط دلخ للع
للاهمأ لر لال للر ش( اخ جهأ لدلخ  وا ا لل راأ للدم لأ لر ل تالملأ للا راأ اا يأ للاةتلى للعيا ، 
ل  ) رةيلب لل راأ، طدلعأ لل راأ، نرر االت لةتعااش لل راأ، للفا رة اخ لل راأ، للاةا ش اخ 
للرلالغالللأ نيا  لاش للة ولأ  لل راأ، لر لال ا اخ للحولش نيا لل راأ( لههل لاعالأ ر ا للع
( لاضلأ ةلت  إ تداا ت اديها 31خ ) وا ا لل راأ للدم لأ لرل تالملأ، له هل تودح لرلما  خ ل 
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لاضلات درليأ، لنيا ةدلش للا اش مه ا ل تداا للعخقأ دلخ للجما لرةيلب لل راأ ل  للفاضلتلخ 
 :للتاللتلخ
-  (H0.1)  ال توجدد عالقدة ذات داللدة إحصدائية بدين الجدند وأسدلوب الخدمدة البنكيدة االلكترونيدة
 )وجود إستقاللية(
-  (H1.1)  داللددة إحصددائية بددين الجددند وأسددلوب الخدمددة البنكيددة االلكترونيددة توجددد عالقددة ذات
 )وجود إرتباط(
-  (H0.2)  وأسلوب الخدمة البنكية االلكترونية  السنال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
- (H1.2)   وأسلوب الخدمة البنكية االلكترونية  السنتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
لاش لدمفا للطال أ تتة   للع لرةت خللأ لياتةلالت  ش لرلما للفاضلات للجز لأ للاتعي أ دإ تداا لراتداط 
 .للةاد أ
 : أداة الدراسة وأسلوب جمع البيانات. 1
لألةيلب للاتد  ر تلاا نلمأ للرالةأ، ةلتحرر ل  ههل للجامب ةاح ألرلة  دعر تحرلر اجتا  للرالةأ 
لألةيلب للاتد  لجا  للدل امات، حلث قا  للداحث دارةتعامأ دثةيلب لرةتدلاخ  ثرلة ليرالةأ، للرالةأ 
للاتعاايلخ ا  للدملك للتجاالأ، لللاا لتعيق د لفلأ جا  للدلامات لقلاا للاتةلالت  له  ا ووأ ليزدا خ 
( رجزلء ا لةلأ لتعيق للجزء لأللش امها داعيلاات ة ولأ نخ 14ل ر ةاش لرةتدلاخ نيا راد  )
للر ش، راا للجزء لل ام  للتعيق  للاتعااش للاةتلى للعيا   للاهمأ  للةخ  رل للزدلخ للةاش للجما 
لت  لللةا ط رل لل م داعيلاات نااأ حلش رةيلب لل راأ للاتعااش دها لتةاش طدلعأ لل راأ للا راأ 
لإلقداش نيا لل راأ لاعرش زلااة الق  لل دمك ندا لرمتامت لرل تالملأ للاعتارة لنرر االت لرةتعااش 
ل ر للااجلة اخ لل راات لرل تالملأ للدم لأ لوش للزدلخ ا  للدمك، لر لال ت  طاح دعض  للف لةدب ت
لت لرل تالملأ للدم لأ، له  اعدا نمها دالف الت اخ  لجه للزدلخ نمر للتعااش ا  لل م  10للاةا ش للت  ت
نخ  وا ا لل راأ للدم لأ للتعيق لراا داعيلاات اخ للجزء لل ام .  اا ت  لرةتفةاا  01إلا غالأ 
ل تالملأ للةاش  وا ا لل راأ للدم لأ نااأ حلش للدمك رل للل الأ للدالرلأ للا راأ لي راأ لإل
لوفاتها لطدلعأ لل راأ للدم لأ ندا للالق  لرل تالم  لملنلأ للحةادات لإل ل تالملأ: ملع للدطاقأ لا
رلاة لل راأ لإل ل   ل تالملأ للدم لأ للةا ش للتح ق اخ هللأ للاتعااش، للافتلحأ 
 : أسلوب تحليل البيانات . 1
 (SPSS) دعر قلاا للاتةلالت ةلت  تفالةها لتحيليها دارةتعامأ ددامااج للحز  لإلحوا لأ ليعيل  لرجتاانلأ
Statistical Package for Social Sciences  ضلات للرالةأ للةاد أ لتحيلش دلامات للرالةأ، لةل  ل تداا لا
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، لألغالض تحيلش للرالةأ ةلف لةتعلخ Pas & Pa ( داةت رل  رةيلب1.10نمر اةتلى اعمللأ ت را دذ )
  :للداحث دالا اللا للتاللأ
: لهلذذذك اذذذخ  ذذذخش دعذذذض ا ذذذاللا للمزنذذذأ للاا زلذذذأ  الاتلةذذذطات مقددداييد اإلحصددداء الوصدددفي -
ت  ولوا لرمحالف للاعلذااي، لهلذك اذخ رجذش للحةادلأ رل دعض للمةب للا للأ، لا اللا للتةت
لللقذذلف نيذذا دعذذض  وذذا ا للاتةلذذالت للتذذ  تفةذذا للاتةلذذا للتذذاد ، رل تحرلذذر  وذذا ا للعلمذذأ 
لوفاتها  .للا تااة لا
: لةذل  لرةذتعامأ دهذا ر تدذاا لذالض للرالةذأ، حلذث ةذلت  لرنتاذار مقاييد اإلحصاء االستداللي -
للتح  :اللش للتاللأدة ش ا لة  نيا لر تداالت 
) اختبار االستقالل - ) Test of Independence:  لهلذك اذخ  ذخش ل تدذاا  ذاي تادلذ  للذهي ةذلحرر
للاهمأ رل للر ش اخ جهذأ لمذلع لل راذأ  نخ لجلر نخقأ دلخ للجما رل للةخ رل للاةتلى للعيا  
للفا رة اخ لقتماء لل راأ  ... للخ.لةدب لقتماء لل راأ 
  :اإلرتباطشة النتائج وتحليل مناق. 6
ل تداا للفاضلات  لرةتررل  ل وا ا للعلمأ  ةلت  ل  ههل للجامب ناض متا ج لإلحواء لللوف  
 .لاماقةتها دهرف لللولش إلا ر  ا للاتةلالت تث لال لرهالتا حةب آالء للزدا خ
 :نتائج التحليل الوصفي . 8.6
 :خصائص العينة المتعلقة بالزبائن
للةخ اخ  خ لمب للة ولأ لعلمأ للرالةأ حلش للجما  ش لرةتدلاخ للا ر  ليزدا خ لللاا لتعيق دالج
للر ش، ل ر تحررت  وا ا للعلمأ ل  للجرلش للتال  للاهمأ   :للاةتلى للعيا  
 خصائص العينة المتعلقة بالزبائن(: 11) جدول رقم
 %النسبة  العدد الخاصية المتغير
 الجند
 51.2 31 ه ا




ةمأ 21رقش اخ   55 55 
ةمأ 15إلا  21اخ   84 67,2 
ةمأ 11إلا  15اخ   38 30,4 




 2,4 3 اةتلى تاهلش ررما
 31,2 39  املي
 59,2 74 جااع 
 7,2 9 رالةات نيلا
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 8, 1 ناطش نخ للعاش
 25,6 32 طالب
 48,8 61 الظف
 12,0 15 رنااش حاة
 12,8 16 تاجا
 
 الدخل
رج 65555رقش اخ   34 27,2 
رج 75555 – 65555  77 61,6 
رج لث  ا 75555  14 11,2 
  SPSS : اخ إنرلر للداحث دماء نيا ا اجاتالمصدر
لإلماث دمةدأ   % نيا 40.0% ل 00.0لتضح اخ  خش للجرلش رنخ  رخ للعلمأ اتجامةأ دلخ لله لا 
%  41.0ةمأ دمةدأ  41للذ  00للتاتلب دفااق  خث رلالر ل ط لوالح لله لا، لتتاللح رناااه  دلخ للذ 
ةمأ، راا اخ حلث اةتلى  04رلالر ل ط ةمه  للق للذ  13ةمأ دلماا لخحظ  00ل 40لف أ  %30.4ل
 %02.0مةدأ للاةتلى للجااع   للتثهلش لثغيب للعلمأ للاةتجلدأ هلت اةتلى تثهلش اعتدا حلث ةجيت
للداق  رلخ اةتلى 11.0رلالر اخ هلي للرالةات للعيلا دمةدأ  12%  اا للحظ لجلر 30.0لل املي   %
لحر ناطش نخ للعاش لاا مةدته 10.4دمةدأ  %، راا للاا لتعيق دالاهمأ لالمتا ج تةلا للا ة ا 
% ل ش اخ للتجاا لروحاب 00داتلةط % ل 40.0طيدأ لرنيا مةدأ لوالح للالظفلخ دمةدأ  00.4%
رج لمةدأ  31111% لهلي للر ش رقش اخ 01.0لألنااش للحاة، راا اخ حلث للر ش لتةلا للعلمأ إلا 
 31111رج دلماا  امت للمةدأ للااتفعأ لهلي للر لش دلخ 11111% لهلي للر لش لأل  ا اخ 00.0
 ..%40.4رج دمةدأ  11111ل
 :نخصائص الخدمة المقدمة للزبائ
لمب لل راأ للا راأ ليزدا خ حلش رةيلب لل راأ  دالعلرة للا لرةتدلاخ ااة ر اى لدالتحرلر للاا لتعيق دج
للاةا ش للاتعي أ دها لارى إقداش للزدا خ نيا لل راات  للفا رة امها  لطدلعتها لنرر االت إقتماءها 
 :ل تالملأ للا خ تي لوها ل  للجرلش للتال للاواللأ لإل
 خصائص الخدمة المقدمة للزبائن: (11قم )جدول ر 
 النسبة العدد الخدمة المتغير
 أسلوب الخدمة
 14,4 18  راات ندا للهاتف
 DAB 92 73,6للالنات لآلللأ
 TPE 13 10,4م اط للدل  
 1,6 2 لل راأ ندا لرمتامت
 
 طبيعة الخدمة
 73,6 92 للتح ق اخ لراورة
 4,0 5 للتحللش للاال 
لتلارل    21,6 27 للف
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 8, 1 ر اى
 
 عدد مرات استعمال الخدمة
 96,8 121 االت 56رقش اخ 
 2,4 3 االت 59للا  56اخ 
 8, 1 ااة 52للا  59اخ 
 
 عدد مرات زيارة موقع البنك
 89,6 112 االت 56رقش اخ 
 10,4 13 االت 59للا  56اخ 
 
 الترغيب في الخدمة
 81,6 102 مع 
 18,4 23 ر
 
 الفائدة من الخدمة
 19,2 24 للاخ اأ
 70,4 88 ادح لللقت
 8,8 11 ت فلض للاةل 
 1,6 2 ل اى
 
 مشاكل استعمال الخدمة
 50,4 63 وعلدأ للر لش نيا لل راأ
 10,4 13 طدلعأ لل راأ اع رة
لق  لل راأ لهالأ  9,6 12 ا
 29,6 37 لل لف اخ لرحتلاش
 
 سبب اختيارك للخدمة
لجر دالممكللحة  60,0 75 اب للدم   ات
 10,4 13 لل راأ للااتازة
 27,2 34 للةا أ تتعااش ا  للدمك
 2,4 3 ر اى
 
 مكان الحصول على الخدمة
 40,8 51 للامزش
 52,0 65 ا اخ للعاش رل للرالةأ
 6,4 8 ا ها ) ماري( لمتامت
 8, 1 ر اى
 
 سبب ودوافع اقتناء الخدمة
 15.2 19 متاهاالت لرمتا 
 31.2 39 تطلا لل راأ لرل تالملأ
للتةلق لرل تالم   8, 1 للتجااة 
 40,8 51 لل راأ للةالعأ
 10,4 13 ت يفأ لرمتامت
 1,6 2 ملع لرتواش
  SPSS : اخ إنرلر للداحث دماء نيا ا اجاتالمصدر
رغيب لل راات للا راأ تت   لدلخ للجرلش للةادق  وا ا لل راأ للا راأ ليزدا خ حلث لظها رخ 
لةطأ للالزنات لآلللأ لمتةاا  راأ 13.4دمةدأ  DAB د % اا لعم  لاتفاع لةتعاارت للدطاقات للدم لأ 
لل   للهاتفللالزنات لآلللأ، دلماا ةجيت رةيلب لل راأ ندا  % 01.4ل 04.4لم اط للدل  مةب قيليأ دح
% 10.4غدا لرمتامت لخ ت ار ته ا حلث ةجيت مةدأ نيا للتاتلب دلماا  راأ للولالأ لرل تالملأ 
لة ولخ ل ط، راا للاا ل ا طدلعأ لل راأ لملنها لالعلمأ رةاات إلا  راأ للتح ق اخ للاولر دمةدأ 
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لتلا دمةدأ 13.4 %، لللاا لتعيق دعرر االت لةتعااش لل راأ رل اعرش زلاالت الق  00.4% لرل  للف
لت دثقش اخ للدمك لثغيب للزدا خ لةلالخ إ % دالاغ  اخ 24.0االت دمةدأ  13لا قيأ للزلاالت تيك لل م
ل للا للدمك لعاض نيله  لل راأ لرل تالملأ للاغده  للها دلماا 00.4رخ رغيب للزدا خ لدمةدأ  % رةاا
للمةدأ للداقلأ واحت دثمه ل  ت ر  له  ري  راأ لل تالملأ لرخ للدمك ر لاغده  ل  هلك، لللاا لتعيق 
للاخ اأ دمةدأ 11.4دالفا رة اخ لل راأ لثغيب للزدا خ لةلالخ إلا ادح لللقت دمةدأ  للداق  %02.0   %
لاش ر اى، راا نخ للاةا ش للاتعي أ دال راأ لرل تالملأ لتظها اا مةدته  % إلا 01.4لاجعلخ هلك لع
للةاقأ للاج  02.4وعلدأ للر لش نيا لل راأ ل للداق  هلك إلا طدلعأ % إلا لل لف اخ لرحتلاش 
للةت ح ل لأ دمةدأ  % حلث لفضش هه  لأل لاة 12.4ل 01.4لل راأ للاع رة لرمها  راات لهالأ 
للتعااش للاداةا ا  ةدادلك للدمك، لللاا ل ا ةدب إ تلااه  ليدطاقأ للدم لأ للاج  للزدا خ إلا رخ 
لجر دالدمك رل اثةةأ للدالر دمةدأ  ض لآل ا إلا رخ للاثةةأ للت  تعاش % للاج  للدع41حةاده  ات
%( للا طدلعأ لل راأ للااتازة 01.4% دلماا لاج  للداق  )01.0دها تتعااش ا  ههل للدمك دمةدأ 
  .للةالعأ
  لكترونية:خصائص الخدمة البنكية اإل 
تارة ل تالملأ، لاخ حلث ملع للدطاقات للاعتتضح لما  وا ا لل راأ للدم لأ لإل ررما اخ  خش للجرلش 
لأ ل  للمظا  للاوال  للجزل اي حةب رالء للعلمأ للاةتجلدأ مجر دطاقأ للةحب للدم لأ تحت  شللاترل
لع لأل اى ري مةدأ لههل اا  . %20.4للورلاة ل  للتعااخت للدم لأ دمةدأ  ل  حلخ ل  تةجش لألم
ات نيا نايلأ للةحب ل ط ل تالملأ لاحرلرلأ تيك للدطاقلع ا قولا ل  تملع اجاش لل راأ للدم لأ لإل
لحر ل ر  دطاقأ لل اض لف ات اعلمأ اخ للزدا خ إر رمها احرلر  لإلقالض، دلماا للحظ دمك  رلخ للرل  
للتعااش لغلا امتةاة دة ش اطيلب  اا رخ لإلقداش نيلها ضعلف جرل ل ولولأ للدطاقأ لاحرلرلتها، 
لت لإل دمةدأ  DAB ا للعلمأ إلا تللا  راأ للالزنات لآلللأل تالملأ للاتللاة لتةلراا للاا لتعيق دال م
دلماا ل  مةجش ري مةدأ ته ا لوالح لل راات  TPE %  امت لم اط للدل 4.0دلماا للمةدأ للداقلأ  %20.0
كما ل تالملأ، لأل اى  الولالأ ندا للهاتف لل ندا لرمتامت، لههل لع ا قولا لقيأ لللةا ش للدم لأ لإل
 التالي:هو موضح بالجدول 
 خصائص الخدمة البنكية االلكترونية: (16جدول رقم )
 %النسبة العدد الخدمة المتغير
 البطاقة البنكية المعتمدة
 89.1 31 دطاقأ للةحب
 5.1 55 دطاقأ لل اض
 
 
 القنوات االلكترونية المتوفرة
 DAB 62 95.4للالزنات لآلللأ 
 TPE 03 4.6م اط للدل  
 00 00 تلل راأ ندا لرمتام
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 طبيعة الخدمة عبر الموقع
 83.1 54 إةتعخالأ
 15.4 10 إتواللأ
 
 نوع الخدمة عبر الموقع
 64.6 42 للتحللش للاال 
 20.0 13 لتح للحةادات
 6.2 04 للتح ق اخ لألاورة
لتلا  3.1 2 رل  للف
 6.2 4 ر اى
 نوع الحسابات الممنوحة
 80.0 52 دالعايأ للاحيلأ
 16.9 11 أ للوعدأدالعاي
 3.1 2 حةادات إلتالضلأ
 إدارة الخدمة االلكترونية
 49.2 32 قة  ا تا دالل الأ
 49.2 32 للارلالأ للعااأ دالدمك
 1.5 1 ر اى )قة  لةتةااي  ااج (
 وسائل التحقق من هوية المتعامل
 PIN 35 53.8اق  للتعالف للة و  
 40.0 26 للدطاقأ للدم لأ
للجلأللدواأ   1.5 1 للدل
 4.6 3 ر اى ... للتلقل  لرل تالم 
 المخاطر التي يغطيها البنك
 69.2 45 للا اطا للتةةليلأ
للجلأ  20.0 13 للا اطا للت م
 9.2 6 للا اطا لل اململأ
 1.5 1 ر اى ...
  SPSS : اخ إنرلر للداحث دماء نيا ا اجاتالمصدر
% 04حظ لخ رغيب لل راات للا راأ ندااة نخ  راات إةتعخالأ دمةدأ لللاا لتعيق دطدلعأ لل راأ لمخ 
تواللأ دمةدأ  لق  لإل04ل  ل تالملأ %، له هل لتضح لخ لل راات للدم لأ غلا تفانيلأ ا  للزدلخ لتد ا للا
لجهات لخةتعخ  اا نرى للاا لتعيق د راأ للتح ق اخ للاولر حلث لا خ للحولش  للدم لأ ندااة نخ 
 ةف للاولر لياتعااش رلخ لليجلء إلا للدمك، راا للاا ل ا ملع للحةادات للافتلحأ لمجر رغيدها نيا 
للأ 04.0% راا دالعايأ للوعدأ دمةدأ 01لت  دالعايأ للاحيلأ دمةدأ  % لدالتال  ر تتللا للدطاقات للر
لمب للتح ق اخ هللأ دالة ش للاطيلب للت  تعتار نيا لجلر حةاب دالعايأ للوعدأ، راا للاا لتعيق  دج
لةتعااش للدطاقأ 03.4للاتعااش لتةلا للعلمأ إلا اق  للتعالف للة و  رل للاق  للةاي لهلك دمةدأ   %
للجلا دمةدأ  % دلماا ل  مخحظ لجلر ري لةا ش ر اى ليتح ق  الدواأ 41للدم لأ له  دمفا للت م
للجلأ اا نرى ت ملأ مةخ ولاة للتلقل  لتعالاها ني ا داق  للةد أ، لر لال لللاا لتعيق دالا اطا للدل
% لت  تةطلته ل  نايلات لا اطا تةةليلأ 40.0للت  لةطلها للدمك للةلا للدملك إلا رخ اا مةدته 
للجلأ، دلماا للا اطا لل اململأ ل  لةا لها إر دمةدأ 01لمةدأ  % رةاات للا تةطلأ للا اطا للت م
 اطا ر اى غلا للت  ه اماها، لههل لتضح رخ للدمك لعالج ل ط % راا للمةدأ للداقلأ ل امت لا2.4
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ل  ااجأ  للعطش دلماا للا اطا لل اململأ لدر للجلا  ال طث  للا اطا للتةةليلأ ل ط رل للماتجأ نخ للت م
 .نخ ل تواا للل الأ لر لت  تةطلتها
  االستقاللية واالرتباط: اختبار نتائج
لإلاجأ لإللهرف ههل لر تداا إلا اعالأ ر للةخ اتداط  لاش للة ولأ للاتعي أ دالجما  ةت خللأ ل  للع
للر ش اخ جهأ ل وا ا لل راأ لإل للاهمأ  ل تالملأ اخ جهأ ر اى، لهلك ليلقلف للاةتلى للعيا  
لاش للت  تا ش تحرلا ليزدا خ حةب  وا ا للعلمأ، للةتمر ههل لر تداا إلا للاعياأ  اي  ر  ا نيا للع
لا اتعي أ دارةت خش ري ر  1.10نمر اةتلى اعمللأ  Chi Quare تادل  رلخ ةمعتار نيا لاضلتلخ لأل
للفاضلأ للدرليأ اتعي أ داراتداط دلخ للاتةلالخ، حلث ت دش للفاضلأ للادر لأ  تلجر نخقأ دلخ للاتةلالخ 
ر تالض  1.10خ اةتلى لل  أ ر دا تاااا ا Sig )للوفالأ( للت  تةلا إلا لةت خللأ للاتةلالخ إهل  امت ل 
للجرلش للتال  لي ا  للفاضلأ للادر لأ لت دش للفاضلأ للدرليأ للت  تةلا إلا لراتداط دلخ للاتةلالخ، 
  .SPSS اةتللات للاعمللأ ل ش للاتةلالت للاةت اجأ اخ دامااج لإلحوا  
 تغيرات الدراسةمستويات المعنوية لدرجة االرتباط واالستقاللية لم(: 17)  جدول رقم
 الدخل المهنة المستوى العلمي السن الجند 
أسلوب الخدمة   ,152 ,018 ,335 ,000 ,000 
 727, 000, 854, 025, 256, طبيعة الخدمة
 026, 901, 984, 966, 513, عدد مرات استعمال الخدمة
 000, 000, 000, 131, 075, الفائدة من الخدمة
 004, 000, 008, 045, 015, مشاكل استعمال الخدمة
 001, 000, 534, 174, 025, مكان الحصول على الخدمة
  SPSS : اخ إنرلر للداحث دماء نيا ا اجاتالمصدر
للاةتلى   للةخ  اخ  خش للجرلش للةادق لتدلخ رخ هماك لةت خللأ دلخ رةيلب لل راأ ل ش اخ للجما 
لء تعيق لألاا للالزنات لآلللأ رل للعيا  حلث ر نخقأ لتيك للاتةلالت دثةيلب لل راأ  للاةتعايأ ة
للر ش اخ جهأ ر اى حلث لتدلخ  للاهمأ  م اط للدل  لغلاها دلماا هما لاتداط دلخ رةيلب لل راأ اخ جهأ 
لقتماءها حلث رنطا ههلخ  رخ  ش اخ ملع للاهمأ لا رلا للر ش نخقأ دة ش اداةا نيا رةيلب لل راأ 
للتث ا  1.11لأ دا رلاللاتةلالخ اةتلى ررلأ قل  لههل اا للضح رهالأ للر ش لملع للاهمأ ل  للتث لا 
دثةيلب لل راأ للدم لأ لإلل تالملأ، راا ل  لتعيق دطدلعأ لل راأ ل ط رنطت للرالةأ اعمللأ ل ط ليةخ 
لداق  للاتةلالت، لللاا ل ا نرر االت  لةت خللأدلماا رلضحت للرالةأ لجلر  1.11للاهمأ  1.100
ةتعااش لل راأ لثلضحت للرالةأ لجلر لاتداط ل ط دلمها لدلخ للر ش اا لةلا إلا نخقأ ههل للعااش ل
للتارر نيا لل راأ للدم لأ لإلل تالملأ ري رخ للر ش اه  ل  تدم  لل راأ للدم لأ لإلل تالملأ،  دعرر االت 
ر لاتداط دلخ للفا رة اخ لل راأ ل ش راا للاا ل ا للفا رة اخ لل راأ لإلل تالملأ لالمتا ج تةلا إلا لجل 
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للر ش دررلأ اعمللأ  للاهمأ  لاش لنخقتها دراجأ  1.11اخ للاةتلى للعيا   اا للضح رهالأ تيك للع
للةخ  للفا رة لل راأ لإلل تالملأ دلماا للحظ لجلر لةت خللأ ل ش اخ للجما  للاعالأ دثهالأ  لللن  
للجما دثه الأ لل راأ لإلل تالملأ، راا للاا ل ا للاةا ش للاتعي أ اخ لةتعااش لدالتال  ر نخقأ ليةخ 
للةخ  لاش للة ولأ درءل دالجما  لل راأ لثظها للرالةأ لجلر لاتداط دلخ تيك للاةا ش لداق  للع
للاهمأ، لجال   وا ا للعلمأ للةاد أ رلخ لةت ماء رنطت مفا لرتجا  للاا  للاةتلى للعيا  لالر ش 
للتحرلات للةت ااتدطأ لتعيق دال اةا ش للااتدطأ دالتعااخت لإلل تالملأ للدم لأ، اا للضح رخ للاةا ش 
للتحرلات للت  ت ف نا  ا راا تطلا للعاش  دف أ اعلمأ رلخ لأل اى لالجال  اتفق دحج  للاةا ش 
ت للرالةأ لجلر نيا لل راأ لإلل تالملأ لثظها  للحولشللاوال  لإلل تالم ، لر لال لللاا لتعيق دا اخ 
للر ش حلث تدلخ ههل لرتجا  ارى لر تخف ل   للاهمأ  لاتداط دلمها لدلخ  ش اخ للجما  نخقأ 
للحولش نيا لل راأ دلخ للجمةلخ لدلخ روحاب للر لش لحةب طدلعأ للعاش لل للاهمأ، لل  لأل لا 
لاتداط دلخ  وا ا لل راأ للاهمأ لهاا نخقأ  اا للح  دثهالأ تيك للجامدلخ  مخحظ رخ  خ اخ للر ش 
  دتطللا للعاش للاوال  لإلل تالم .
 الخاتمة:
اخ  خش لرةتعالض للةادق تدلخ رخ لةتعاارت لتطدل ات رمظاأ للرل  لإلل تالم  دالجزل ا ل  تطلا 
للاعرلت، غلا رخ مةدأ للعايلات ندا تيك للتطدل ات ر تزلش ض ليأ ل   لتلة  اةتاا اخ حلث لألجهزة 
، لرغيدها تت  ندا الزنات %20للةحب دمةدأ  دعايلاتاعظ  نايلات للدملك، للتعاطا ر  ا للاتعاايلخ 
لخ اجاش للعايلات رل يلأ تت  دالعايلأ للاحيلأ دةدأ %20دمةدأ  DABللواف لآلللأ ، ل  حلخ 01%، 
ل طاا تةةليلأ دمةدأ لجهها للاتعاايلخ  امت اةا ش  اا لحلش رلخ  %42  امت رغيب للاةا ش للت  ل
  إتاا  تيك للعايلات.
 للرلاةالللأ، ل ر رنطت للرالةأ للمتا ج للتاللأ: للة ولأراا للاا تدالخ تيك للعايلات للق لل وا ا  
له نخقأ لتث لا نيا  خ اخ ا اخ للحولش نيذا لل راذأ لإلل تالملذأ، لاةذا ش لةذتعااش  الجند -
 لل راأ.
خ رةذذذيلب لطدلعذذذأ لل راذذذأ لإلل تالملذذذأ، لاةذذذا ش لةذذذتعااش لذذذه نخقذذذأ لتذذذث لا نيذذذا  ذذذش اذذذالسدددن  -
 لل راأ.
 له نخقأ لتث لا نيا  ش اخ للفا رة اخ لل راأ لاةا ش لةتعااش لل راأ. المستوى التعليمي -
 لها نخقأ قللأ دجال  اتةلالت للرالةأ اانرل نرر االت لةتعااش لل راأ. المهنة -
 ةأ اانرل طدلعأ لل راأ لرل تالملأ للا راأ.له نخقأ قللأ دجال  اتةلالت للرال الدخل -
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 :وبناءا على النتائج السابقة يمكن أن نقترح التوصيات التالية
لمتةذذذاا للالزنذذذات لرللذذذأ، لم ذذذاط لرل تالملذذذأ لأل ذذذاى ليتماةذذذب  - إنطذذذاء لألهالذذذأ ألاذذذذذذذا خ تلزلذذذ  
لةتعاارته  حةب للجما.  لاةتعاي  تيك لل راات داا للتماةب 
للوذذذعلدات لذذذرى زلذذذارة ر - نذذذ    ذذذأ لراذذذاخ تيذذذك للاعذذذااخت لذذذرى للاتعذذذاايلخ، لتذذذهللش  ذذذش للاةذذذا ش 
 للاتعاايلخ.
للتذاللج لازللذا لل ذراات للدم لذأ لرل تالملذأ لتطدل ذات للذرل  لإلل تالمذ ،  - إنطاء لألهالذأ ليتعالذف 
 لرى جال  للاتعاايلخ.
ل لخ تعاذل  تيذك لل ذراات داذا لتةذتجلب لاغدذا ت لتفضذلخت للاتعذاايلخ لتلةذلا للحوذلش لل  لأل لا ماجذ
للتفاني  امه داللةا ط لإلل تالملأ.  نيلها، لتعزلز للجامب للاعيلاات  
  :والمراجع الهوامش
 
1 http://4pcs-solutions.blogspot.com/2012/05/blog-post_1711.html 
( 14/12/0114تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاح نيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا للالقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ) رلاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرلح، للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرل  لرل تالمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ... اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ لحالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  ا 2
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4904  11/12/0103رطي  دتاالخ. 
Ayman Qdeeh, electronic payment... Who protects him? Available on-site (06/09/2006) 
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4904 Date Viewed 07/09/2013. 
 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/54531.pdf مطاق مظ  للرل  لرهالتها اتاح نيا للالق  3
Scope and importance of payment systems. Available at ; http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/54531.pdf  
لحةلخ ندرلل ارا،  4 لأ لذ  للجزل ذا، ، رمظاأ للرل  لرل تالمل0101لعالد  احار  الملتقدى الددولي الرابدع حدول عصدرنة نظدام أ لرزاأ للةذل
 ،  يلأ للعيل  لرقتوارلأ، جااعأ  الا ايلامأ. الدفع بالبنوك الجزائرية وا شكالية إعتماد التجارة االلكترونية عرض تجارب دولية
Oreibi Mohammed and Hussein Abdelkader, 2010, Electronic payment systems and the liquidity crisis in Algeria, the 
Fourth International Forum on the modernization of payment system in Algerian banks and the problem of e-
commerce adoption. Presentation of International Experiences, Faculty of Economic Sciences, Khamis Maliana 
University. 
، مدؤتمر االعمدال المصدرفية االلكترونيدة بدين الشدريعة والقدانون، ، للللاء )للرل ( لرل تالمذ 0113ااي  00-01نرماخ إدالهل  ةاحاخ،  5
لل املخ، لرااالت للاتحرة، ا   . 040 يلأ للةالعأ 
Adnan Ibrahim Sarhan, 10-12 May 2003, Electronic Payment, Electronic Banking Conference between Sharia and 
Law, College of Sharia and Law, United Arab Emirates, p. 268. 
 .03، ةلق للم لر لرل تالملأ: للفاا، للا اطا، لآللاق، رلخ رلا مةا، لل اهاة، ا 0113ندرللداةط للا،  6
Abdulbaset Wafa, 2003, Electronic Money Market: Opportunities, Risks, Prospects, Don Publishing House, Cairo, 
p. 
 .30، لل اهاة، ادار الفاروق، تاجاأ  الر للعاااي، إةت رل  لل الت لله لأ ل  للتةللق، 0111رملا هارر،  7
Anis Hadad, 2007, translated by Khaled Amiri, the use of smart cards in marketing, Dar Al-Farouk, Cairo, p. 31. 
ل  داته، اتاح نيا للالق :  8  www.omanlover.org/.../31396d1290869992للع ر لرل تالم  
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Electronic contract and proof thereof 
للم 0113ااي  01.00مدلش وخح احار للعاد ،  9 مدؤتمر األعمدال المصدرفية االلكترونيدة لر للاقالأ: رالةأ ا اامأ، ، للةلك لرل تالم  
لل املخ، جااعأ لإلااالت للعادلأ للاتحرة للاجير لأللش، رد ، ابين الشريعة والقانون  .44،  يلأ للةالعأ 
Nabil Salah Mohammed Al Arabi, 10 May 2003, Electronic Check and Digital Money: Comparative Study, 
Electronic Banking Conference between Sharia and Law, Faculty of Sharia and Law, UAE University Vol. I, 
Dubai, p.66. 
 .02ا  ، نااخ،دار الثقافةلةا ش للرل  لرل تالم ، ، 0110جخش نالر للةلاة،  10
Jalal Ayed Al-Shoura, 2008, Electronic Payment Methods, Dar Al-Thaqafa, Amman, p. 59. 
للااللأ ليم لر لرل تالملأ، ، 0113ااي  01.00احار إدالهل  احالر للةالع ،  11 لرقتوارلأ  مؤتمر األعمال المصرفية لآل اا للم رلأ 
لل املخ، جااعأ لإلااالت للعادلأ للاتحرةااللكترونية بين الشريعة والقانون  .034ا   ،للاجير لأللش، رد ،،  يلأ للةالعأ 
Mohammed Ibrahim Mahmoud Al-Shafei, 10 May 2003, Monetary, Economic and Financial Impacts of Electronic 
Money, Electronic Banking Conference between Sharia and Law, Faculty of Sharia and Law, UAE University, Vol. 
I, Dubai, p136. 
الجديدد فدي أعمدال ، للم لر لرل تالملأ لتث لاها نيا رلا للاوااف للاا زلذأ لذ  إرلاة للةلاةذأ للم رلذأ، 0111الةا،  رحار جااش للرلخ 12
 .004، امةلالت للحيدا، للجزء لرلش، دلالت، ا المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية
Ahmed Gamal El-Din Mousa, 2007, Electronic Money and its Impact on the Role of Central Banks in the 
Management of Monetary Policy, New in Banking Business from the Legal and Economic Aspects, Halabi 
Publications, Part I, Beirut, p154. 
لل ذذذراات،0113اذذذاي  01.00احاذذذر ةذذذعرل للجذذذاف،  13 مدددؤتمر األعمدددال المصدددرفية  ، ر ذذذا إةذذذت رل  للم ذذذلر نيذذذا للطيذذذب نيذذذا للةذذذي  
لل املخ، جااعأ لإلااالت للعادلأ للاتحرة للاجير لأللش، رد ، ا  االلكترونية بين الشريعة والقانون،  .021 يلأ للةالعأ 
Mohamed Saadou Al-Jarf, 12 May 2003, Impact of Money Use on Demand for Goods and Services, Electronic 
Banking Conference between Sharia and Law, Faculty of Sharia and Law, United Arab Emirates University 
Volume I, Dubai, p 197. 
  .41خش نالر للةلاة، ااج  ةدق ه ا  ، ا ج14
15 Olivier de wasseige, 2007, e- management ; e-commerce, e-marketing, e-Bay: 3 leviers de croissace pour les 
entreprise, édition Pro, Belgique. , P117. 
Olivier de wasseige, 2007, e-management; e-commerce, e-marketing, e-Bay: 3 levers of croissace for companies, Pro 
edition, Belgium. , P117. 
16 Michel Badoc et autre, 2000, e-marketing de la Banque et de l'Assurance, 2eme edition, l'Organisation, Paris, 
P109. 
Michel Badoc et al., 2000, e-marketing of the Bank and Insurance, 2nd edition, Organization, Paris, P109. 
17  David Bounie, 2003, lorsque la sucurisation des payments par carte bancaire sur internet conduit à une 
concurrence entre les banques et les opérateurs de réseau, annals des telecommunications: Commerce 
électronique le temps des evaluation; tome 58 n 1/2 , janvier – fevrier 2003; Paris, P 80. 
David Bounie, 2003, when the sucsization of payments by credit card on the internet leads to competition between 
banks and network operators, annals of telecommunications: E-commerce time evaluation; volume 58 n 1/2, 
January - February 2003; Paris, P 80. 
 La Carte CIB: Le retrait par Carte Inter Bancaire ددم لأ رل ليةحب دلخ للدملكللدطاقأ لل   
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  للذأ. لتعاذش هذه  للةذا أ اذ  ةذا اء هل جذلرة لذ  ر  ذا اذخ لش للر م طذأ دلذ   001111ه  للةا أ للال رة نالالا ل   راأ تحللذش لألاذ
لش ل  جال  رمحاء للعال ، 011دالتجز أ ل   قيلاا اخ رجش تلللا لةليأ آامأ لةالعأ إلةت داش لألا ل   ديرل 
23 http://www.bdl.dz/arabe/mg-arabe.html05/2013. 
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